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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertokoan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Banda Aceh jadi trotoar sangat
dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa tingkat pelayanan jalur pejalan kaki di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Banda
Aceh. Data yang digunakanpadapenelitianiniadalah data sekunderdan data primer. Data primer
didapatdengansurveilapanganberupasurveikecepatanpejalan kaki,  volume pejalan kaki, danjugalebartrotoar. Sedangkan data
sekunderberupapetadandenahlokasi.Data tersebutdiolahdandidapathasilakhirberupakecepatan rata-rata pejalan kaki, volume
puncakpadamasing-masingtitik yang disurvei, lebarefektiftrotoar, danjugatingkatpelayananjalurpejalan kaki yang adapadaJalan
K.H. Ahmad Dahlan.Surveidilakukanbertepatandenganbulanramadhan 1435 H. Pedestrian puncakterjadi di
siangharidantidakterdapatperbedaan yang signifikanantarahariliburdenganharikerja.Dari penelitianinididapatkecepatan rata-rata
prialebihcepatdariwanitadengannilaikecepatan rata-rata priayaitu1,99 ft/detikatau 36,44 m/menitdankecepatan rata-rata wanitayaitu
1,55 ft/detikatau 28,31 m/menit.Lebarefektiftrotoarpada 7 segmenpengamatanmenunjukkanhampirdisemuatitik yang
ditelititidakmemenuhilebarefektif yang diperlukan. Tingkat pelayanantrotoar di Jalan K.H. Ahmad
DahlanberdasarlajuarusAsedangkanberdasarkankecepatan F. 
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